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ABSTRACT 
 
Ratnawati, Dyah. 2015. The Implementation of Contextual Teaching and Learning 
Model to Improved IPS (Social Studies)’ Learning Outcomes 
of Grade IV SD N 3 Holy Baein Academic Year 2013/2014. 
Skripsi. Primary Teacher Education. Teacher Training and 
Education Faculty of Muria Kudus University. Advisor: (i) Dr. 
Murtono, M.Pd., (ii) Erik Aditia Ismaya, S.Pd., MA 
 
Keywords: Contextual Teaching and Learning Model, Learning Outcomes of 
Social Studies (IPS), Production Technology Development, 
Communications, and Transportation. 
 
The results of the interview between the researcher and teacher of fourth 
grade SDN 3 Bae Kudus and documentation of precycletest scores obtained 
information that the student’s Social Studies learning outcomes are still low. This 
is due to the implementation of learning method use by the teachers. The teacher 
use a lecturing method which it did not give a chance fo r the students to be active 
and kreatif which made the learning activity is bored. The purpose of this research 
is to find the improvement learning outcomes, student activities, and skills of 
teachers in social studies learning material production technology development, 
communications, and transportation by the implementation of Contextual 
Teaching and Learning Model. 
Contextual Teaching and Learning Model is a learning model that 
associates the content of subjects with student’s real-world situations The 
implementation of Contextual Teaching and Learning models implemented with 7 
stages, which are (1) constructivism, (2) inquiry, (3) asking, (4) learning 
community, (5) modeling, (6) reflection, (7) the actual assessment. The learning 
outcomes of Social Studies subject are the behavior of the students as a result of 
the learning process, including cognitive, affective, and psychomotor. Material 
discused by the researcher is the development of production technology, 
communications, and transportation. 
Classroom action research was conducted in two cycles, consisting of 
planning, action, observation, and reflection. The subjects of the research are 
teachers and students of fourth grade of SDN 3 Bae Kudus which are 28 students. 
The independent variable in this study is a Contextual Teaching and Learning, 
model while the dependent variable learning outcomes of Social Studies subject 
with material production technology development, communications, and 
transportation. Data collection techniques used in this reasearch is observation, 
interviewing, testing, and documentation. Data obtained from this reasearch were 
analyzed quantitatively and qualitatively. 
The Results showed (1) the learning outcomes of Social Studies subject on 
Precycle receives an average 61.78 with a percentage of 50%, increased to 69.46 
with the percentage of 67.86%, in the first cycle and second cycle into 76.60 by 
82.14 %, (2) the activity of students in the first cycle obtain with average 
 
x 
 
percentage of 76.65% (good) and increased in the second cycle into 86.85% (very 
good), (3) the skills of teachers in managing learning process in the first cycle 
obtain with  average percentage of 70.23% (good) and increased to 86.30% (very 
good). 
Based on this research, it can be concluded that the Contextual Teaching 
and learning model can improve students’s Social Studies learning outcomes, 
student activities, and skills of teachers with learning material production 
technology development, communications, and transportation of fourth grade 
students in SDN 3 Bae Kudus in academic year 2013 / 2014. Researchers provide 
advices to (1) the teacher, in order to apply the Contextual Teaching and Learning 
model as a learning innovation in learning Social Studies remebered that this 
learning model can give achance for students to be active and creative in learning 
activity, (2) the student, are hope to be more active in learning andoften practicing 
for doing exercise or task which  can increase their learning outcomes, (3) 
schools, is hope to give support, opportunities, and infrastructure for teachers to 
improve knowledge and skillby implementing the innovation learning model, and 
(4) further research, you should have aproficiency and be able to apply the 
learning model Contextual Teaching and learning with attention to the weakness 
and the strength. 
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ABSTRAK 
Ratnawati, Dyah. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching 
and Learning Untuk Peningkatan Hasil Belajar IPS Siswa 
Kelas IV SD N 3 Bae Kudus Tahun 2013/2014. Skripsi. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dr. 
Murtono, M.Pd., (ii) Erik Aditia Ismaya, S.Pd.,M.A.  
 
Kata Kunci: Model Contextual Teaching and Learnin, Hasil Belajar IPS, 
Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi.  
 
Hasil wawancara antara peneliti dan guru kelas IV SD N 3 Bae Kudus dan 
dokumentasi dari nilai ulangan prasiklus diperoleh informasi bahwa hasil belajar 
IPS siswa masih rendah. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaan pembelajaran, 
guru menggunakan metode yang tidak memberikan kesempatan siswa untuk aktif 
dan kreatif yang mengakibatkan kegiatan belajar membosankan. Tujuan penelitian 
ini adalah menemukan peningkatan hasil belajar, aktivitas siswa, dan 
keterampilan guru dalam pembelajaran IPS materi perkembangan teknologi 
produksi, komunikasi, dan transportasi dengan menerapkan model Contextual 
Teaching and Learning. 
Model Contextual Teaching and Learning merupakan model pembelajaran 
yang mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. 
Penerapan model Contextual Teaching and Learning dilaksanakan dengan 7 
tahap, yaitu (1) konstruktivisme, (2) inkuiri, (3) bertanya, (4) masyarakat belajar, 
(5) pemodelan, (6) refleksi, (7) penilaian yang sebenarnya. Hasil belajar IPS 
merupakan tingkah laku yang dimiliki siswa sebagai akibat dari proses belajarnya, 
meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Materi yang dibahas peneliti 
adalah perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus 
terdiri atas tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
adalah guru dan siswa kelas IV SD N 3 Bae Kudus sebanyak 28 siswa. Variabel 
bebas dalam penelitian ini adalah model Contextual Teaching and Learning, 
sedangkan variabel  terikatnya hasil belajar IPS materi perkembangan teknologi 
produksi, komunikasi, dan transportasi. Teknik pengumpulan data berupa 
observasi, wawancara, tes, dandokumentasi. Data yang diperoleh dari tindakan 
yang dilakukan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan (1) hasil belajar IPS pada prasiklus 
memperoleh rata-rata 61,78 dengan persentase 50%, meningkat menjadi 69,46 
dengan persentase 67,86%, pada siklus I dan siklus II menjadi 76,60 dengan 
persentase 82,14%, (2) aktivitas siswa pada siklus I memperoleh rata-rata 
persentase 76,65% (baik) dan meningkat pada siklus II menjadi 86,85% (sangat 
baik), (3) keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran di siklus I 
memperoleh rata-rata persentase 70,23% (baik) dan meningkat menjadi 86,30% 
(sangat baik).  
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Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa model Contextual 
Teaching and Learning dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa, aktivitas 
siswa, dan keterampilan guru pada pembelajaran materi perkembangan teknologi  
produksi, komunikasi, dan transportasi kelas IV semester 2 di SD N 3 Bae Kudus 
tahun pelajaran 2013/2014. Peneliti memberikan saran kepada (1) guru, agar 
menerapkan model Contextual Teaching and Learning mengingat model ini 
memberikan kesempatan pada siswa untuk aktif dan kreatif dalam pembelajaran 
sebagai inovasi pembelajaran IPS dengan mempertimbangkan waktu yang 
tersedia, (2) siswa, lebih aktif dalam pembelajaran dan sering berlatih 
mengerjakan soal agar hasil belajarnya dapat meningkat, (3) sekolah, agar 
memberikan dukungan, kesempatan, dan sarana prasarana kepada guru untuk 
meningkatkan keterampilan mengajar dengan menerapkan inovasi model 
pembelajaran, dan (4) peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat lebih memahami dan 
terampil menerapkan langkah-langkah model pembelajaran Contextual Teaching 
and Learning, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar.  
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